Blogging with students by Söntgens, Kirsten

Germ9012 – Stage 5: BLOG-Assignment

DISKUTIEREN SIE! 
1.	Wählen Sie zuerst ein Thema aus. Dieses Thema kann von der Liste sein oder ein von Ihnen gewähltes Thema, das Sie aber mit MIR absprechen müssen!
2.	Recherchieren Sie das Thema, damit Sie mitdiskutieren können.
3.	Lesen Sie, was andere BLOGGER bereits geschrieben haben.
4.	Suchen Sie sich einen Beitrag aus, auf den Sie antworten wollen. Dazu Müssen Sie sich im jeweiligen Blog REGISTRIEREN.
	Diskutieren Sie die ausgewählte Frage auf grund Ihrer Recherche und Ihrer 	persönlichen Erfahrungen. Insgesamt müssen Sie  5 Beiträge von ca. 150 	Wörtern in Ihrem ausgesuchten Blog publizieren. 
5.	Dazu steht Ihnen der folgende Zeitraum zur Verfügung: 17. März (Woche 7) bis Freitag, 8. Mai (Woche 10), inklusive der Osterferien.
6.	ABGABE des Blog-Assignments: 15 Mai, 12 Uhr  in die Boxen am CLS-Büro. 
	* Bitte drucken Sie dazu alle Beiträge aus, inklusive der Beiträge, auf die 	Sie antworten, Ihre eigenen Beiträge und wenn möglich, Antworten, die Sie 	bekommen haben. 
      	*  Bibliografie: Bitte belegen Sie alle von Ihnen genutzten Quellen.



















4.	Volksbegehren - Ihr gutes Recht (zum verpflichtenden Religionsunterricht)

http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite-Volksbegehren;art692,2714699 (​http:​/​​/​www.tagesspiegel.de​/​zeitung​/​Titelseite-Volksbegehren;art692,2714699​)


5.	Die Raucher-Offensive 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/Landespolitik-Rauchverbot;art124,2716178 (​http:​/​​/​www.tagesspiegel.de​/​berlin​/​Landespolitik-Rauchverbot;art124,2716178​)






